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multiples sièges que subirent les principales villes du Rhin supérieur. Après 
avoir rapidement évoqué les faits les plus marquants de la guerre de Trente 
Ans, l’auteur résume la politique du pré carré de Louis XIV et sa tactique, 
qui sera suivie par ses successeurs, consistant à mener les opérations 
militaires sur la rive droite du Rhin. Suivant un récit chronologique, 
Bernd Wunder poursuit par les guerres du règne de Louis XV, les conflits 
de la Révolution et de l’Empire, puis la Guerre de 1870 et enfin les deux 
conflits mondiaux. Il offre ainsi un panorama des questions stratégiques 
posées par cette région frontière en analysant les projets français et 
allemands pour cette zone. L’ouvrage est accompagné d’une liste décrivant 
brièvement les principales places fortes du Rhin supérieur.
Jérôme Schweitzer
Seltz (Pierre), Le vin d’Alsace a-t-il un avenir ? Éditions du Quotidien, 
2014, 544 p.
La viticulture alsacienne a trouvé un nouveau chantre en la personne de 
Pierre Seltz. Après un séjour de cinq ans aux États-Unis dès 1957, il revint en 
Alsace pour reprendre l’exploitation familiale à Mittelbergheim. D’emblée, 
Pierre Seltz se trouve devant un dilemme, l’impossible fonctionnement 
de la polyculture alsacienne au sein d’un vignoble de qualité, et souhaite 
mettre fin à ce système archaïque. Le vin d’Alsace a-t-il un avenir ? Quel 
type de structure ? Telles sont les questions que se pose notre vigneron. Il 
parcourt les vignobles du monde et applique ses idées à son exploitation 
familiale. Considérant que «  le passé est la rampe de lancement vers 
l’avenir », Pierre Seltz nous évoque, d’une part, ses réflexions sur l’histoire 
mouvementée de la viticulture sur fond d’histoire de l’Alsace, d’autre part, 
le passé de son village grâce au célèbre Weinschlagbuch, débuté en 1456, 
et dont il assure la chronique depuis 1969.
Mais l’ouvrage de Pierre Seltz ne se contente pas seulement 
d’évoquer le parcours des viticulteurs à travers les siècles, en développant 
particulièrement la période de la fin du XIXe siècle à nos jours. Il évoque 
l’avenir du vignoble et les atouts des cépages alsaciens afin d’éviter de 
gâcher l’héritage laissé par nos aïeux qui ont su donner au vignoble ses 
lettres de noblesse.
Francis Lichtlé
Haarscher (André-Marc), Raphaël (Freddy) et Schneider (Malou), 
Mémoires du judaïsme en Alsace. Les collections du Musée alsacien, Musées 
de Strasbourg, 2013, 155 p.
Cet ouvrage a été publié à l’occasion du renouvellement de la signature 
de la convention entre la Ville de Strasbourg et la Société d’Histoire des 
Israélites d’Alsace et de Lorraine, assurant le dépôt de ses collections 
au Musée Alsacien. Le musée vient de s’enrichir de quelque 800 objets 
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provenant de la geniza de Dambach-le-Ville et d’ouvrir de nouvelles salles 
consacrées à l’histoire juive. Sous la plume de Malou Schneider, l’ouvrage 
évoque les Juifs en Alsace, la vie dans une maison juive, les prières à la 
synagogue, les fêtes de l’année juive et le cycle de la vie. Ont également 
collaboré à ce livre, Freddy Raphaël, André-Marc Haarscher, Jean Camille 
Bloch et Elisabeth Shimells. Par ses nombreuses illustrations, reproductions 
de documents, gravures, par les photos d’objets, ce livre est également un 
catalogue des richesses exposées au Musée alsacien à Strasbourg.
Gabrielle Claerr Stamm
Lamard (Pierre) et Stoskopf (Nicolas) (dir.), L’entreprise rhénane, 
mythe ou réalité ? Hommage à Michel Hau, Actes des cinquièmes journées 
d’histoire industrielle de Mulhouse et Belfort (octobre 2012), Picard, 2015 
(Histoire industrielle et société), 265 p.
Le titre de cet hommage à Michel Hau, professeur émérite d’histoire 
économique à Strasbourg, peut surprendre le lecteur averti… Pourquoi 
« entreprise rhénane » et non pas « capitalisme rhénan » ? Les deux directeurs 
de publication, respectivement professeur à l’Université de Technologie de 
Belfort-Montbéliard et à l’Université de Haute Alsace, assument d’emblée 
ce « glissement de Michel Albert à Michel Hau », glissement qui permet de 
passer du modèle du capitalisme rhénan établi en 1991 par M. Albert aux 
travaux originaux menés depuis trente-cinq ans par Michel Hau sur les 
entreprises rhénanes elles-mêmes, sur la réussite de ce capitalisme familial 
et sur ses racines culturelles et historiques.
Le colloque s’inscrit dans le renouveau d’intérêt pour le modèle rhénan-
allemand suscité par la crise dramatique et durable du modèle anglo-saxon 
depuis 2008. Les différentes contributions permettent donc d’interroger la 
pertinence et l’actualité du concept : est-ce une notion vivante ou une notion 
fossile  fabriquant de la nostalgie largement inutile ? Est-ce un système de 
valeurs pertinent pour la conduite des affaires de nos jours ? Comment les 
entreprises jouent-elles dans la réussite ou l’échec d’un territoire ?
Les contributions, toutes de grande qualité, permettent une comparaison 
des écosystèmes français, allemand, suisse et… coréen, puis se focalisent 
sur le territoire alsacien avant d’analyser des exemples d’entreprises (Jean 
Althoffer et Cie, Volkswagen par Michel Hau lui-même, le Groupe 
Schaeffer, Peugeot). Les textes conclusifs suggèrent, certes prudemment, 
que l’étude des entreprises rhénanes, au-delà de leurs différences et de 
la variété des expériences historiques, pourrait fournir une clé pour la 
réindustrialisation des territoires.
Si la qualité des recherches du professeur Hau se mesure à l’aune des 
contributions qui lui sont offertes, alors M. Hau fut un grand historien de 
l’économie !
Marie-Claire Vitoux
